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 調査協力者 A県内公立B中学校の１年生31名（男子17名，女子14名）を対象とした。 

















参し, 訪問して回収した。  
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中学生のネガティブ感情に関連する学校ストレス感受性項目の収集と分類
大カテゴリー 小カテゴリー 項目内容 反応数






































⑻友だちによる自慢 友人に自慢されたとき 3 3 72






























　　　　　　　　　　　　　　　　Table 1        KJ法援用による学校ストレス感受性に関連する出来事（場面）の分類　　　　　　　　　（n =31）
小計
（続く）
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Table 1       KJ法援用による学校ストレス感受性に関連する出来事（場面）の分類 （n =31）
小計
（続く）























中学校に入学したときに勉強についていけるか不安 1 14 91


























部活の試合で負けてしまったとき 1 11 27




注意をされたとき 1 11 11













面倒くさいとき 1 8 18
合計 219 219
⑸学習内容・課題の難しさ
　　　　　　　　　　　　　　　　Table 1        KJ法援用による学校ストレス感受性に関連する出来事（場面）の分類　　　　　　　　　（続き）
小計

























男子（人） 31 28 28 22 8
女子（人） 28 23 27 20 4
友だちからの悪口（以下，件数） 4 1 2 0 0
無視・間接攻撃 5 2 4 0 0
仲間はずれ・裏切り 11 3 1 0 4
いじめ 3 3 0 0 0
嫌がらせ 1 1 10 0 0
友だちとの関係づくり 0 5 1 0 0
友だちとのけんか 3 0 5 0 0
友だちによる自慢 0 0 3 0 0
テスト結果 14 2 2 3 0
テスト前 0 4 1 1 0
人前での発表 0 0 0 28 0
忘れもの 2 9 0 0 0
学習内容・課題の難しさ 3 1 5 2 0
学業での比較・進路 2 6 0 0 6
集団での葛藤 1 2 13 0 0
部活動 4 4 1 1 1
先生との関係 2 3 4 2 0
失敗 2 3 1 4 0
その他の場面 2 2 2 1 1
計 59 51 55 42 12
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